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304 Ε υ ρ ε τ ή ρ ι ο ν 
Ταγιαπιέρας 267 
Ταγκόπουλος Δημ. 230 
Τελευτίας 161, 162 
Τεύκρος 74 
Τζαβέλας 267 
Τίρς Φρειδ . 281 
Τομπάζης Έ μ μ . 100 
Τομπακάκης Ί ω . 216 
Τριάντης Στ. 105, 110 
Τρικούπης Σπυρίδων 91, 92, 98, 100, 
101, 128, 130, 132, 284. 
Τσακάλωφ 213, 214 
Τσαμαδός Δ. 194 
Τσοποτός Δ. 141, 144, 147 
Temple David 122 
Thiersch F r . βλ. Τίρς Φρειδ. 
Tozoni 267 
Trasmonde Camille Marquis des (che­
valier) 133 
Υψηλάντης Ά λ έ ξ . 274 
Υψηλάντης Δημ. 273, 275, 277 
Υψηλάντης Νικ. 289 
Vaudoncour t Gui l laume de 
Viella De (ιππότης) 185 
Φάραξ 159, 160 
Φαρνάβαζος 159, 160 
Φατιμέ Χανούμ 144 
Φεϊζόπουλος Ί ω . 235 
272 
Φιλήμων Ιωάν. 273 - 296 
Φιλητάς Χ. 142, 147 
Φίλιππος (βασιλεύς Μακεδονίας) 72 
Φιλόδικος 162 
Φιλοκράτης 161 
Φλέσσας Νικήτας 210, 215, 216, 227, 
232, 234, 237, 237, 253 
Φωτήλας Ασημάκης 89 
Watz inger C. 117 
Watrin 272 
Wellington (δουξ) 124 
Wilson R. 123, 124 
Wilson S.S. 121, 122 
Χατζή Σεχρή εφέντης 264, 265 
Χατζή Χρήστος 197, 203, 230 
Χατζιδάκις Γ.Ν. 144, 145 
Χηνόπουλος Αναστάσιος 201, 202, 
243, 244 
Χρηστέας Δημήτριος 211 
Χρηστέας Στρατής 208, 220, 225 
Χρηστέοι 207-209, 211, 212, 225 
Χρηστόπουλος Ά ν α γ . 234 
Χρύσης 80 
Χρυσηίς 801 
Χρυσόγελος Νικ. 286 
Χρυσολούρης Ιωάννης 177 
Ψαλίδας Αθανάσιος 267 
Ψύλλας Γεώργιος 282 
ΠΑΡΟΡΑΜΑΤΑ 
Σελ. 112 στ. 1 αντί Ιοβακχών γράφε Ιοβάκχων. 
Σελ. 112 στ. 6 αντί Ιοβακχείο γράφε Βάκχειο. 
Σελ. 272 στ . 4 από το τέλος αντί άσκημες γράφε άσημες. 
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